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Memphis & Shelby Counties 
Bar Assn. Lib.-Court House 
Memphis, Tenn 38103 
-Mr. W. Wal ton Garrett 
l-~emphis State Univ" Law Lib. 
Memphis, Tennessee 38111 
Ms , Minnie S. Ripy 
Memphis State Univ. Law Lib. 
!,!emphis, Tenn. 38111 
., • ._. ,. • ..,,,,. ,.. ... ,.. ..._ Ill V "-' ..1..\.. 
Memphis GLo.tc Univ. Luw Lib. 
Memphis , Tennessee 38111 
Ms. 
Tenn . 
Nashvill 
i•1rr. . rvn urr gory 
4512 Mayfield Drive 
Annadalc, Virginia 22003 
Mrs. Majorie Nash 
4001 Larcom Lane 
Arlington, Virgi nia 22207 
Mrs. Carolyn Gray ,(>' 1,j t. 1 oRH--Pt Mr. Timothy Sumrall 
Tenn. St ate L.:.:, , / :.:rchiv0b / 2000 South Eads 
Nashville, Tenn. 37219 Arlington, Virginia 22202 
Mrs. Mary Polk Green 
Vanderbilt Univ. Law Lib. 
Nashville, Tenn. 38203 
Mr. Igor Kavass 
Vanderbilt Univ. Law Lib. 
Nashville, Tenn. 38203 
~- Geo g\;Hv~ Wiiµteaf\ 
V der ilt un · ·v{; 1Jib. 
Nas v'lle, Ten. 3828p 
Mr. Peter J. Garland 
Vanderbilt Univ. Law Lib. 
Nashville, Tenn. 37203 
Mr. Edwin-S. Gleaves 
Peabody Library School 
Peabody College for Teachers 
Nashville, Tenn. 37203 
Mr. Steve Margeton 
1702 Preston Road 
Alexandria, Virginia 
I 
22302 
___ ..,_ -
Ms. Rebecca Notz 
Washington House Apt. 200 
5100 Fillmore Avenue 
-~ Alexandria, Virginia 22311 
Ms. Patricia Evans 
4941 Oriskany Drive 
Anna.no.ale, Virginia 22003 
.... ~. -
--· I 
Ms. Frances Farmer 
Univ. of Virginia Law Lib. 
Clark Hall 
Charlottesville, Va. 22901 
Mr. Hazel Key 
Univ. of Virginia Law Lib. 
Clark Hall 
Charlottesville, Va. 22901 
Mrs. Margaret Petterson 
Univ. of Virginia Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville, Va. ,_22901 
Ms. Anne Mustain 
Univ. of Virginia Law Library 
Clark Hall 
Charlottesvill~, Va. 22901 
Mr. Roger Ecker 
Univ. of Virginia Law Lib~ary 
Clark Hall 
Charlottesville, Va. 22901 
Ms. Sarah Martin 
Univ. of Virginia Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville, Va. 22901 
Ms. ·Katherine Picard 
Univ. of Virginia Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville, Va. 22901 
Mr. Peyton R. Neal 
Washington & Lee Univ. Law Lib. 
Lexington, Va. 24450 
~!.· . :;:1 :·a K. Wiunt 
' \ · · · r 1 1 , .:,l:~11111 :~ --on K ,cc Un v. Law L b. 
· 1cxi:1--;ton , Vo.. 24450 
' 
!-ls . Jean Eisenhauer 
Washine;ton & Lee Univ. Law Lib. 
Lexinston, Va. 24450 
Ms . Jacqulyn S. Goodwin 
Washington & Lee Univ. Law Lib. 
Lexington, Va. 24450 
• 
Ms . Catherine Clayton 
Washington & Lee Univ. Law Lib. 
Lexington, Va. 24450 
Mr. Beverly E. Butler 
Hunton, Williams, Gay & Gibson 
70 East Main Street 
Richmond, Va. 23212 
Ms. Laura L. Lucas 
McGuire, Woods & Battle 
Ross Building 
Richmond, Va. 23219 
Ms. Margaret L. Davis 
Room 424, U.S. Court House 
10th & Main Streets 
Richmond, Va. 23219 
Mr. Jack S. Shackleton 
Univ. of Richrrond 
Law School Library 
Univ. of Richmond, Va. 23173 
IJ..rs. Anna B. Johnson 
College of William & Mary 
Law Library 
Williamsburg, Va. 23185 
lfr. · Peter Frey 
1002 Conway Garden Apts. 
No. 203 
Williamsburg, Va. 23185 
The Michie Company 
Post Office Box 57 
Charlottesville, Va. 22902 
M.; . Vivian C:atnpbell 
Gcorr;ctown .Uni'r . Lo: ... ; Lib. 
600 New Jersey., J\vc., N. W. 
Wo.shinEton, D.C. 20001 
Ms. Jo.net Bolland 
State of West VirGino. Lo.w Lib. 
Room E-320 Capitol Building 
Charleston, West Va. 25305 
Mr. J. Alexander Creasey 
State of West Virginia Law Lib. 
Room E-320 Capitol Building 
Charleston, West Va. 25305 
Mr. William Ernest Johnson 
West Virginia University 
Law Library 
Morgantown, West Va. 26506 
Ms. Angela M. Demerle 
West Virginia University 
Law Library 
Morgantown, West Va. 26506 
Ms. Mildred Mason 
Information Dynamics Corp. 
Reading, Massachusetts 01867 
Mr. William L. Farmer 
William w: Gaunt & Sons 
502 72nd St. 
Holmes Beach, Florida 33510 
Hs. Mary Dunn 
Powell, Goldstein, etc. 
1100 C&S National Bank Bldg. 
Atlanta, Georgia 30303 
,, 
I 
M, ss SHA R 1 {; o H &- 1J Kff-PL-ft('J 
Ms-:-M -rty tflinix 
Smith, Currie & Hancock 
I 
1400 Fulton National Bank Bldg. · 
Atlanta, Georgia 30303 ! 
Ms. Mildred Rosser 
Hansell, Post, etc. 
3300 First National Bank Tower 
Atlanta, Georgia 30303 
Mr. Michael L. Richmond 
2703 Augusta Drive 
Durham, N.C. 27707 
Ms. J\nlta sm·u1 
Room 1245, Hurt Bld g . 
45 Edgewood Ave., ~ . E. 
Atlanta, Georgia 30303 
Ms. Judith O'Dell 
Florida Atlantic Univ. 
Law Library 
Boca Raton, Fla. 33432 
Mrs. Kathleen DeBoer 
Keith, Scent, etc. 
317 W. 9th St. 
Hopkinsville, Ky. 42224 
Mrs. Virginia Dickey 
Tennessee State Law Lib 
Madison Co. Courthouse 
Jackson, Tenn. 38301 
Mrs. Linda Thompson 
6616 Denny Place 
McLean, Va. 22101 
Mrs. Kathie Anderson 
Reynolds Metals Co. 
6601 w. Broads~. 
Richmond, Va . 23261 
Ms. Kathy Price 
Duke University Law Library 
Durham, N.C. 27706 
Ms. Mary Katherine Gru~ewell 
Duke University Law Library 
Durhail, N.C. 27706 
Ms. Faye Jones 
Duke University Law Library 
Durham, N.C. 27706 
Ms. Donna J. Melhorn 
Duke University Law Library 
Durham, N.C. 27706 
Ms. Barbara Sutton 
Duke University Law Library 
Durham, N.C. 27706 
f. 
